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ЗАВДАННЯ
на курсовий проект по дисципліні "Автоматизація проектування комп'ютерних систем"
Реалізація процедур параметричної оптимізації
Методичні рекомендації
Пошук раціонального технічного рішення при вибраному фізичному принципі дії здійснюється методами структурного синтезу. Визначення оптимальних значень параметрів -. елементів технічної системи відомої структури - завдання параметричного синтезу або параметричної оптимізації.
Найбільш типовим випадком, з точки зору математичного формулювання завдання, параметричній оптимізації технічних об'єктів являється пошук значень вектора параметрів, що доставляють екстремум вибраної цільової функції.
Залежно від типу шуканого екстремуму розрізняють методи локальної і глобальної, умовної і безумовної оптимізації. Проте практично використовувані методи, в основному, є методами локального пошуку.
Завдання курсової роботи
Завданням курсової роботи є створення програми визначення екстремуму заданої цільової функції з використанням одновимірного методу квадратичної інтерполяції.
Метод квадратичної інтерполяції є одним з найпростіших і надійніших методів послідовного пошуку. Його застосування можна добре проілюструвати алгоритмом, приведеним па мал. 1,
Завдання
По алгоритму методу квадратичної інтерполяції написати програму визначення екстремуму цільової функції, відповідної варіанту завдання. Виробити необхідні обчислення і визначити екстремальне значення з точністю до четвертого знаку після коми.
Мову програмування для реалізації приведеного алгоритму студент вибирає самостійно.











































8		a=2, a1=3, b=1,5, b1=0,5, c= 8
9		a=1, a1=2, b=3, b1=5, c= 6
0		a=0,5, a1=1,5, b=2,5, b1=1, c= 4
Вимоги до оформлення курсової роботи
Курсова робота оформляється відповідно до вимог ЄСКД до оформлення текстових документів і описів програмного забезпечення. Основними стандартами при оформленні є:
1.	ГОСТ 2.104-68, "Основные надписи";
2.	ГОСТ 2.105-95, "ЕСКД. Общие требования к текстовым документам";
3.	ГОСТ 2.106-96, "ЕСКД. Текстовые документы";
4.	ГОСТ 19.001 - 19.006.-77 "Схемы алгоритмов и программ".

Зміст курсової роботи
1.	Титульний аркуш (з вказівкою прізвища, групи, номера залікової книжки і варіанту).
2.	Опис завдання і варіанту.
3.	Короткі теоретичні відомості.
4.	Опис виконання завдання.
5.	Обгрунтування вибору мови програмування
6.	Опис програми.
7.	Результат роботи програми
8.	Екранні форми
9.	Таблиці, графіки
10.	Лістинг програми.
11.	Висновки.
12.	Список використаної літератури.
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